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Bücher, K.［１９２２］Die Entstehung der Vorkswirtschaft , Bd．I．
権田保之助訳『国民経済の成立』（増補改訂版）第一出版，１９４６年．
引用は（Bücher［１９２２］〔訳〕１８９―１９１頁）のように行う。
Delaunay, J-C. & Gadrey, J．［１９９２］Services in Economic Thought, Three centuries of debate, Kluwer Academic Pub-
lisher, Boston.
渡辺雅男訳『サービス経済学説史 ３００年にわたる論争 』桜井書店，２０００年．





Marx, K.［１９６５―６８］Theorienüber den Mehrwert, Teil. I, II, III, in Marx-Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin.
岡崎次郎・時永淑訳『剰余価値学説史』大月書店〔１〕－〔９〕，１９７０―７１年．
引用は（Mw .，，S.１２，〔１〕５８―５９頁）のように行う。
Marx, K.［１９６２―６４］Das Kapital , Bd. I, II, III, in Marx-Engels Werke, Dietz Verlag, Berlin.
岡崎次郎訳『資本論』国民文庫〔１〕－〔９〕，１９７２年．
引用は（K.，，S.５１，〔１〕７５頁）のように行う。




Piore, J. & Sabel, F.［１９８４］The Second Industrial Divide : Possibilities for Prosperity, Basic Books Inc, New York.
山之内靖・永易浩一・石田あつみ訳『第二の産業分水嶺』筑摩書房，１９９３年．
Say, J-B.［１９７２］Traite d’Economie Politique, Paris, Calman-Levy.
Steuart, J.［１７６７］An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy : Being an Essay on the Science of Domestic
Policy in Free Nations. In which are particulary considered Population, Agriculture, Trade, Industry, Money,
Coin, Interest, Circulation, Banks, Exchange, Public Credit, and Taxes, 2 vols., London.
引用は（Inq .，，S.２４４―２４６，〔訳〕１７０―１７２頁）のように行う。
小林昇監訳『経済の原理』名古屋大学出版会，１９９３・９８年．
青才高志［１９９０］『利潤論の展開 概念と機構 』時潮社．
伊藤誠［１９８９］『資本主義経済の理論』岩波書店．
伊藤誠・C．ラパヴィツァス［２００２］『貨幣・金融の政治経済学』岩波書店．
伊藤誠［２００６］『資本論を読む』講談社学術文庫．
宇野弘蔵［１９４７］『価値論』河出書房（『宇野弘蔵著作集』第３巻，岩波書店，１９７３年）．
宇野弘蔵［１９５０・５２］『経済原論』岩波書店（『宇野弘蔵著作集』第１巻，岩波書店，１９７３年）．
宇野弘蔵［１９５３］『恐慌論』岩波書店（『宇野弘蔵著作集』第５巻，岩波書店，１９７４年）．
宇野弘蔵［１９５９］『マルクス経済学原理論の研究』岩波書店（『宇野弘蔵著作集』第４巻，岩波書店，１９７４年）．
宇野弘蔵［１９６２］『経済学方法論』東京大学出版会（『宇野弘蔵著作集』第９巻，岩波書店，１９７４年）．
宇野弘蔵［１９６４］『経済原論』岩波全書（『宇野弘蔵著作集』第２巻，岩波書店，１９７３年）．
宇野弘蔵編［１９６７］『現代経済学演習講座・新訂経済原論』青林書院新社（『宇野弘蔵著作集』第２巻，岩波書
店，１９７３年）．
宇野弘蔵編［１９６７・６８］『資本論研究』－，筑摩書房．
宇野弘蔵［１９６９］「『資本論』の諸問題」『マルクス経済学の諸問題』岩波書店（『宇野弘蔵著作集』第４巻，岩
波書店，１９７４年）．
宇野弘蔵［１９７１］『経済政策論（改訂版）』弘文堂（『宇野弘蔵著作集』第７巻，岩波書店，１９７４年）．
江原慶［２０１３］「恐慌期における商業資本」『宇野理論を現代にどう活かすか』Newsletter 第２期第１２号（http :
//www.unotheory.org/files/２―１２―２.pdf）．
大内力［１９８１・８２］『経済原論』上・下（『大内力経済学大系』第２，３巻）東京大学出版会．
大塚久雄［１９４４］『近代欧州経済史序説』上，時潮社（『大塚久雄著作集』第２巻，岩波書店，１９６９年）．
大塚久雄［１９５１］『増訂・近代資本主義の系譜』上，弘文堂（『大塚久雄著作集』第３巻，岩波書店，１９６９年）．
大塚久雄［１９７３］『欧州経済史』岩波書店．
小幡道昭［１９８８］『価値論の展開 無規律性・階級性・歴史性 』東京大学出版会．
小幡道昭［１９９２］「コンピュータと労働」東京大学『経済学論集』第５８巻第３号．
小幡道昭［２００８］「純粋資本主義批判 宇野弘蔵没後３０年に寄せて 」東京大学『経済学論集』第７４巻第１
号．
小幡道昭［２００９a］『経済原論 基礎と演習』東京大学出版会．
小幡道昭［２００９b］「ちょっと変わった経済原論 変容論的アプローチ 」『UP』第３８巻第１１号（通巻４４５号），
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東京大学出版会．
小幡道昭［２０１２］『マルクス経済学方法論批判 変容論的アプローチ 』御茶の水書房．
小幡道昭［２０１３］『価値論批判』弘文堂．
川合一郎［１９５４］『資本と信用』有斐閣（『川合一郎著作集』第１巻，有斐閣，１９８１年）．
川合一郎［１９７０］「信用制度と株式会社」大阪市立大学『経営研究』第１０９号．
川合一郎［１９７７］「信用論における論理と行動」大阪市立大学『経済学雑誌』第７７巻第４・５合併号．
小宮山琢二［１９４１］『日本中小工業研究』中央公論社．
櫻井毅［２００８］「解説」（宇野弘蔵『「資本論」と私』御茶の水書房，２００８年）．
櫻井毅［２００９］『資本主義の農業的起源と経済学』社会評論社．
清水真志［１９９９］「資本循環と流通費用」東京大学『経済学研究』第４１号．
清水真志［２００３］「企業統治と市場機構」香川大学『経済論叢』第７６巻第２号．
清水真志［２００６］『商業資本論の射程 商業資本論の展開と市場機構論 』ナカニシヤ出版．
清水真志［２００７a］「商品の使用価値と商品所有者の欲望」小幡道昭・青才高志・清水敦編『マルクス理論研究』
御茶の水書房．
清水真志［２００７b］「商品世界と使用価値 欲望論の視座から 」（１）～（２），『専修大学社会科学研究所月報』
第５２７号～第５２８号．
清水真志［２００７c］「Eコマースのインパクト 部分性と変容性 」『専修経済学論集』第４２巻第１号．
清水真志［２００９・１０］「『商品経済の物神崇拝的性格』をめぐって」（１）～（３），『専修経済学論集』第４４巻第１号
～第３号．
清水真志［２０１０］「物神性の規制力」日本流通学会編『日本流通学会誌・流通』第２６号，芽ばえ社．
清水真志［２０１１］「『変容論的アプローチ』をめぐる最初の質疑 小幡道昭著『経済原論』を検討して 」『専
修経済学論集』第４６巻第１号．
清水真志［２０１３］「書評：菅原陽心著『経済原論』」経済理論学会編『季刊・経済理論』第５０巻第３号．
商社機能研究会編［１９８１］『新・総合商社論』東洋経済新報社．
菅原陽心［１９９７］『商業資本と市場重層化』御茶の水書房．
菅原陽心［２０１２］『経済原論』御茶の水書房．
鈴木和雄［２０１２］『接客サービスの労働過程論』御茶の水書房．
鈴木鴻一郎編［１９６０・６２］『経済学原理論』上・下，東京大学出版会．
須藤修［１９８６］「利子生み資本と資本制市場の拡充」廣松渉編『資本論を物象化論を視軸にして読む』岩波書店．
須藤修［１９８８］『ノイズと経済秩序 資本主義の自己組織化 』日本評論社．
染谷孝太郎［１９６７］「問屋制商業資本に関する歴史的研究」『明大商学論叢』第５１巻第３・４号．
染谷孝太郎［１９７５］「イギリス木綿工業における問屋制度の研究」『明大商学論叢』第５７巻第３号．
染谷孝太郎［１９７６］『産業革命序説』白桃書房．
侘美光彦［１９７１・７２］「資本循環論」（１）～（２），東京大学『経済学論集』第３７巻第３号～第４号．
田中章喜［１９９０］「企業と市場は変質したか 産業資本と金融資本の同質性と異質性 」日本証券経済研究
所『証券経済』第１７１号．
田中英明［２０１０］「商品の『資本性』 空所の純粋性から 」『彦根論叢』第３８２号．
田中英明［２０１２］「商人的機構の『原型』 中世ヨーロッパの為替契約と商人銀行家 」『彦根論叢』第３９１
号．
恒木健太郎［２０１３］『「思想」としての大塚史学 戦後啓蒙と日本現代史 』新泉社．
新田滋［１９９８］『段階論の研究 マルクス・宇野経済学と〈現在〉 』御茶の水書房．
野口真［１９９６］「情報化と経済社会の動態」伊藤誠・岡本義行編著『情報革命と市場経済システム 企業と産
業の構造転換 』富士通経営研修所．
半田正樹［２００４］「多（超）国籍企業問題」半田正樹・工藤昭彦編『現代の資本主義を読む 「グローバリゼ
ーション」への理論的射程 』批評社．
馬場克三［１９７８a］『株式会社金融論』改訂増補版，森山書店．
馬場克三［１９７８b］「株式会社論争おぼえがき」『会計』第１１４巻第３号．
もう一つの商業資本論（３）
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日高普［１９７２］『商業資本の理論』時潮社．
日高普［１９８３］『経済原論』有斐閣．
松尾秀雄［１９９３］「マルクス経済学による産業資本家と商業資本家の競争理論 流通費用と準備金の問題 」
『名城商学』第４３巻第２号．
宮嵜晃臣［２０００］「長期雇用の放擲を吐露する日本資本主義 雇用の揺らぎの実態的根拠 」『アソシエ』
第４号，御茶の水書房．
村上和光［１９８３］「書評：山口重克著『競争と商業資本』」東北大学研究年報『経済学』第４５巻第３号．
森下二次也［１９７６］『現代商業経済論 序説＝商業資本の基礎理論 （改訂版）』有斐閣．
山口重克［１９８３］『競争と商業資本』岩波書店．
山口重克［１９８４a］『金融機構の理論』東京大学出版会．
山口重克［１９８４b］「経済的諸関係と行動主体」『経済評論』第３３巻第１０号（引用頁は山口［１９８７］による）．
山口重克［１９８５］『経済原論講義』東京大学出版会．
山口重克［１９８７］『価値論の射程』東京大学出版会．
山口重克［１９９６］『価値論・方法論の諸問題』御茶の水書房．
山口重克［１９９８］『商業資本論の諸問題』御茶の水書房．
山口重克［２０００］『金融機構の理論の諸問題』御茶の水書房．
山口重克［２００４］「商業の時代」山口重克編『新版・市場経済 歴史・思想・現在 』名古屋大学出版会．
山口重克［２００６］『類型論の諸問題』御茶の水書房．
山口重克［２０１０］「小幡道昭の宇野理論批判」櫻井毅・山口重克・柴垣和夫・伊藤誠編著『宇野理論の現在と論
点 マルクス経済学の展開 』社会評論社．
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